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8300 KNOKKE-HEIST 
OOIEVAARSLAAN 8 
~ (050) 60.70.86 
NATUURRESERVAAT HET ZWIN 
NIE.l.lfJS V/IN HE.7 Z/JJIN : 1 t,. old.oc..lvt. 1999, 
1, Van. e.in.d. augW>iw, J:.oi. ci.n.d ok.J:.oil..eA z.i_Jn <Vl. z.e12.n hog12. 
-6p/l..i.ngvlo12.d12.n. Da:t VJ2./W0/1.Zaald m12.12.~ ov~i:./l.orrd.n.gm .i.n. 
ck ?J.u.i..n.-_;ch.o/1./1.12.. D12.z.e g12..ûw.n.ri.e.vu:L ?J.u.i..n.-vlo.ku m ck vw 
lagl.l.JUU> z..ijn dan. z.eiV/. aan~jk voo/I. 12.fl.k12.t.e. du.J.z12.nckn 
12.12.ndm van rliv~12. boo~. D12.z.e lagiJ.I?.R_b z..i'jn z.e12.n v.iA!l.i.:jk 
12.n aldW> · 12./l.g .i.n. i:./1.12.k ui vi.ódmck vogW zo~ aaf..6ch.olv~, 
tui=- ( mom.e.n.i:.ee.l z..iJ:.Un <Vl. g12.W0n12. tut=., dodan.M jM = 
g12.oo/l.ck tui=-), = ll.e.i..g12.M ( t1auwe ll.e.i..g12.M, 
kf..e.i.nR. z..i..f.v.e/l/U?...i..g12.M 12.n hOm-'> ook één. 12.nk12.û g11.ou 
z..i..f.v.e/l/U?...i..g12.11.). 
2, D12. voM.g12. i:.w12.12. maan.dm heA.A.en. W12. h12.d wa:t lT!.lVI..Ia..x.ge 
Wf1fl/lf1.12.11g12.n g12.daan. van. z.:eld.zame. vogwoo/l.i.12.n.: 
-van 4 -612.pi:.em&.e./1. J:.oi:. 1 oki.o&.e./1. veM.&v12.n <Vl. i:.w12..12. vi.óa/1.12.nckn. 
0 (/ 2 6 b12..(1Umil..eA WC/.I1.12.n <Vl. zd-/6 cLM..e. f2.JC12.lllpla11.12.n ; 
- op 4 ok.J:.o&.e./1. wa_; <Vl. hf/12.dacJ.da..iAè i:./1.12.k van. &pelnrvw ; 
uk u.ed12.n rUd. m.i.n.deA dan. 1 6 7 e=.mpla11.12.n 0 p ck gil. OU v.i_ j V <Vl. 
n.é.t ach.i:.ell. ck. dijk ; rliJ:. :W we.eüch.J:.··l?J217. ~~.ec.o111i.aan.i.cd. voo/I. · 
OM lan.d ! 
- 12..12.n l7iflf/.l?.e.J:. je luzvJlc op 8 bepi:.em&.e./1. ; 
- 12.12.n i:j-~>vogd _;eck/l.i. 8 be(li:.emil..eA ; 
- 12.12.n g11.oi.J2. z..i..f.v.e/l/U?...i..g12.11. wol1.dJ:. gi2../1.ege.ed waa11.g12.nom= M.ck/l.i. 
12 M-fi J:.em&.e./1. i 
- 12.12.n juv12.n.ide jan van. gent vloog OV<VI. ck vla/de. op 10 
oki:.o&.e./1. 4..ij f/Mc.h.:Ug W12.i'.!l.. Dd .iA z.e.edza.am wani:. gewoonLi_jk 
z..im we. ckz.e vo ge.€./.> d.e.ch.J:._; u i bi:.o/l.mWee/1., 
- geoo/l.ck f.uuJ.. : 3 ex, _;.i.n.db 7 augW>i:.W> ; mo~ .U, <Vl. 
nog _;&ch.i:./.> één. e=.mplaa/1. i 
- één. g/Ull.lJ.û12.. -/A,anjepooi:. op 15 augudW> 12.n één. 11.0/.>/.>12.. 
-/A,anjepooi:. vanat 12 old.oil..eA. r/1.(1nj12.poi:.en lijken op 
-6i:./l.and.eofi12.M. Ze. h12.e.4.m ech.i:.el1. gdoe.ck i:..e.n12.n 12.n kunn12.n Zi2..12./1. 
goed ZhJ12..TT/.TIU2 i h12.i:. z..ijn nei. k&.i_ne m12..12.UWi.jM, Be.id.e. MO~ 
4.//.oedm .i.n. h12.i:. udi2.Mu Noo111i.12.n van [U/l.opa, S.i_il..eA.i_ê 12.n 
!im.12.1UAa. Ze. ovJ?.IIM.i.ni.12. J:.oJ:. .i.n. Zu.i_d-A:f-M.ka, 
- één. g11.ou gm kw.i..k.d:.aa.t _;.e.ck/1.1:. 1 12.n 2 ex. -6.i.n.db 9 
-6epi:.em&.e./1., 
3, f'lo~ /oan m.e.n. .i.n. ck 1anu,ool1.-vddi2.n ("Zw.i.nn.e.e.lomme") 
i:..i_mi:.cd.&n, · hOmh zd.j.b honckl11i.m kn12.ui:.jM wa.a11.nem12.n, Deze 
k&.i_ne v.i.n.ka.ch.uge vogelb dom z..ich. u goed aan. ck zaad jeb 
van ck vRA.we.lkte. Uoemen.. 
De CoMe/l.Va:t0/1.1 
yu.i_do BU/l.gg/l.aeve. 
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